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GPS – Sistema de Posicionamento Global 
HR – Humidade Relativa  
INIDA – Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário 
INE – Instituto Nacional de Estatística 
LASAP – Laboratório de Análise de Solos, Água e Plantas do INIDA 
MAA – Ministério do Ambiente e Agricultura 
PANA – Programa de Acção Nacional para o Ambiente 
PAA – Plano de Acção para o Ambiente 
PDSA – Plano de Desenvolvimento de Santo Antão 
S.c – Spinotarsus caboverdus 






















































    
 
Fig. nº18   - Iscos colocados no local de recolha dos S.c     Fig nº-19 S. c adultos numa placa de Petri 






        
 
Fig nº20  - Caixas usadas durante o ensaio      Fig. nº 21– Materiais usados durante a recolha 
Fonte: Foto feito pela a autora                   dos dados  




















Fig. nº 22 - Danos provocados pelos milpés na batata doce 
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